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D Ü Ş Ü N Ü Ş L E R
Yıldızların fethi peşinde
İngiliz edibi Vels’in “ Ayda ilk adamlar,, isimli hayalî romanı, bir bü­
yük mermi içinde aya yapılan harikulâde bir seyahati hikâye eder. Yir­
mi yıl önce bu romanı okumuş olanlar, böyle bir imkânın ancak hayal 
adamlarının muhayyelesinde yer alabileceğini düşünmüşlerdir. Fakat, 
Jül Vem’in veya Vels'in, istikbale aid tahminlerinden ne kadar çoğu­
nu f_nnin fazlasile tahakkuk ettirmiş olduğunu bilirsiniz. Denizaltı ge­
misi, tayyare, balon, telefon, telsiz telefon, gramofon ve daha bir çok 
icadlar, hayalleri ileriyi keşfetmek hassasına sahib olan bu adamlar ta­
rafından daha önce haber verilmiş değil midir ?
Elde edilmiş neticelerle tatmin olmayan, her gün daha süratle ileri 
gid n fen, şimdi gözlerini yıldızlara dikmekten ve bu suretle romancı ha­
yallerinin en cüretlisini de tahakkuk ettirmeyi ciddî surette tasavvur et­
mekten çekinmemiştir. Havayı müdhiş bir .süratle yaracak infilâktı 
"füze’ 1er üzerinde hemen bütün ileri memleketlerde senelerden beri 
çalışılmakta olduğunu biliyoruz. Şimdi bir fransız gazetesinin haber 
verdiğine göre, meşhur tayyareci ve ilim adamı Lindberg’in tavsiyesi 
üzerine doktor Goddar isminde bir müteşebbis yıldızlara varmayı temin 
edecek yeni bir makinenin projeleri üzerinde çalışmakta imiş.
Bütün mesele herhangi bir vasıta ile fırlatılacak olan füze’ye, küre­
mizi kaphyan hava tabakasının ve arz cazibesinin dışına çıkacak kadar 
mesafe katettirmektedir. Şimdiye kadar muharrik kuvvetler üzerinde 
yapılan hesablar, hiç bir merminin bu mesafeyi aşmasına ihtimal verdire- 
miyordu. Lindberg’in teklifi, bu mermiyi üç infilâktı yapmaktır. Hava­
nın seyrekleştiği tabakalarda vukua gelecek üçüncü infilâkın, mermiye 
saatte 18.000 kilometre gibi bir dev sürat vereceği tahmin ediliyor, ki 
bu da, onun arz cazibesi hudutlarını geçmesi için kâfi imiş.
Bu haberi veren gazete, füze’nin, Vels’in romanında tehayyül edeme­
diği bir süratle aya gideceğini yazıyor ve bu tecrübenin Amerikada ya­
kında yapılacağını haber veriyor.
Bu habere sevinmez misiniz? Fakat fen, yeni bir şaşırtıcı muvaffa­
kiyet kazandı, diye değil. Şu zavallı yeryüzünün medenî insanlara dar 
gelmiye başladığım görüyoruz, istilâcı milletlerin gözü yeni sömürge - 
ler elde etmek hırsile kararmıştır. Halbuki bir yandan da zavallı sö­
mürgeler istiklâllerine kavuşmak için mücadele ediyorlar. Şu halde ar­
tık yerde bulamadığımız sömürgeleri gökte aramanın sırası gelmiştir. 
Yıldızlara yapılacak seyahatlar neticesinde münbit ve geniş boş toprak­
lar bulunduğunu düşününüz. Kabına sığamıyan insanlık için ne büyük 
bir müjde olurdu bu! Vahşî yıldızlara alay alay medeniyet gönderirdik.
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